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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
c __ .~ soecsc
Veogo en nombrar Comandante general de Ceuta,
• al General de divisi6n D. Domingo Arriiz de Con-
dereca. y Ugartt, actual subinspector de las tropas
de la tercera regi6a. "
Dado en San "Sebastiin a seis de octubre de mil
novecientos diez y siete.
ALFONSO
-
ALFONSO
te del Ej~rcito del Norte desde octubre del do 6ltimamen-
te citado, emprendiendo Operaciones de c:ampaña contra las
facciones carlistas y asistiendo los días 10 y 11 de enero de
1875 a las acciones libradas en ValmaKda y CeladiUa.
En marzo siguiente embarcó para la Isla de Cuba, a la que
había sido destinado con el empleo de m~dico primero, din-
dosele alli colocación en el regimiento Infanteria de España.
Se le trasladó en julio de 1876 al batallón Cazadores de Pa-
via, en agosto de 1877 al Hospital militar de Puerto Príncipe,
en abril de 1878 al de Santiago de Cuba, en septiembre del
mismo año al de Manzanillo, en junio de 1879 al de la Haba-
na, en octubre siguiente a la Comandanáa general de Matan-
zas y en diciembre al r.e¡imiento Infantería de San Quintfn.
Por sus servicios durante la c:ampaña sostenida contra los
insurrecto. separatistas, alcanzó el grado de mtdk:o mayor y
la cruz roja. de primera clase del M&ito MUitar. .
Volvió a destinársele al Hospital militar de la Habana en
octubre de 1880.
A su regreso a la Península en mayo de 1883 quedó en al-
tuacion de reemplazo, siendo .::olocado en junio en el Hos-
pital militar del Pei\ón de la Oo~rl, desde el que puó, en
a¡osto de I~, a servir en el re¡lmiento Infanterla·de la
Lealtad.
Obtuvo re¡llmentariamente el empleo de oficial primero
en la escala general de su Cuerpo, con 11 antigtledad de 6 de
septiembre de 1885, eei'lll'ndolele en noviembre del 'propio
al\o la situación de reemplazo y dettln4ndOld~ en diaembre
al batallón reserva de Oracia. •
Con posterioridad prestó suseerviciot en el batallón Cua-
• dores de M&ida hasta que en marzo de 1888 le le destinó a
la Isla de Cuba, donde perteneció sucesivamente. 101 rqi-
mientos de Infanterla de Cuba y Simancas.
Se le concedió en mayo 1892 el pase al distrito de Puerto
Rico, para donde.embarcó en agosto, colocándosele a su lle-
gada en el batallón Cazadorel de Alfonso XIll.
Ascendió por antigüedad al empleo de ~dic:o mayor en
noviembre de 1895 y desde diciembre prestó sus servicios en
el Hospital militar de San Juan de Puerto Rico.
Durante algún tiempo ejerció interinamente el cargo de Se·
cretario de la dirección subin~pección de Sanidad militar del
expresado distrito de Puerto Rico.
En mayo de 1897 regresó a la Península, destinAndosele en
junio al Hospital militar de Alc:a1i de "toara y en julio al de
Guadalajara, del que hit- nombrado directoral septiembre.
Desemp'eftando esteCllflO .ejerció tambiél el de vocal de la
Comisión mixtade.reclutamiento de la proYináadeGuadalajara.
Habimdosde destinado en comisión al buque-bOlpital
c'Monserrab est febrero de 1898, marchó a Barcelona para ero·
barear en el mismo, disponi&1dOllt en abril que rqresara • su
destino del Hospital de Guadalajara.
Se le nombró en junio de 1904 director del hospital dvico-
militar de fi~eras1 COD motivo de su uteftSO a subiaspector
m~ de 2. clase, en noviembre de 1906, pa6. situación
de -excedeate, distinindosde en diciembre a la enda del
pusonal de Plana mayor y Sgt,inspecci6n de las tropas de 1&
tercera· regi6n.
Se manitó en julio de 1909 que lin causar beia en la desti-
no .......p11S~ lCnido ea el trcn-bospttII"4~ ~wa
ALfONSO
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
I!I Mlnlltro de la Oaerra,
FaNANDO rJUMO D& RIVERA
--En consideraci6n a los servicios y círcunstancias.
del subinspector médico de primera, nómero -uno de
la escala de su clase, D. Elíseo Muro y Morales,
Vengo en promoverle, a propuesta del Ministro
de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi·
nistros, al empleo de inspector médico de segunda
clase, con la antigüedad de esta fecha, en la vacante
producida por pase a situación de reserva de don
,Francisco Monserrat y Feráftdez.
...Dado en San SebastWl a seis de octubre -de mil
novecientos diez y siete.
I!I lllltlhtro de la 0Derr..
.FUlfANDO PJUMo DE RiVDA
Strricios del Sub/Mpedor médico de prl",mz~ D. EJilto
MJuo y Morales.
Nació el día 5 de agosto de 1854 e iu2res6, previa oposi-
ción, en el Cuerpo de Sanidad Militar el 24 de julio de 1874,
con el empleo de médico segundo. destin6ndolde al batallón
reserva de CanEaS de OaIs.
Trasladado lq~o al b4talJÓD rqeIyI de Ovi. formó par.
--Veago en disponer que el inspector nu!dico de segun-
da clase D. ,Francisco Moneerrat y Fcrn4ndez, cele en
el cargo de In.pector de Sanidad Militar de la tercera
región y pase a .ituadón de reserva por baber
cumplido la edad que determina el articulo treinta
y seis de la ley de veintinueve de noviembre de
mil ochocientos setente y ocho.
Dado en San Sebastián a lels de octubre de mil
novecientos diez y siete.
el Mlnlltro d4 la Oama,
FUNANDO ,PlUMO DI! RIVeRA
ALFONSO
Veago en nombrar subinspector de las tropas de
la tercera reglón, al General de división D. ,Fernando
Carhó y .Dlaz.
.Dado en San Sebastltn a seis de octubre de mil
novecientos diez y siete.
el MllÚltro de la Oacrra,
.FUNANDO PJUMO DE RIVERA
•
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ESCUf!LAS PRACTICAS
Exc:mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
101 soldadot de li primera COmandancia de tropa de Inten-
dencia, Luis Jlm~nC% Nieto y Antonio Rico Del¡ado, con título
oftcial de conductores automcmlilw, pasen a¡re¡adol a la
cuarta Comandancia. durante el tiempo que duren las escue-
lu ptictlcas que ha de realizaresta unidad, haciendo 100vfales
de Ida '1 regreso por cuenta del Estado con derecho al pi...
de campaíla re¡lamentario.
De real orden lo digo a V. E.l.arI sil conoclml••to y de-
mis efectos. Dios guarde a V;' muchos aftas. Madrid 4
de octubre de 1917.
oPaIMo D" RlvDA
Seftorcs Capitanes ~en~raIes de la primera y cuarta rqiona.
Sdlor Interventor ovil de Guerra y Marina ydd Protectorado
en Marruecos.
--
to y dem's efectos. Dios guarde a V. E. l1\ucbos
ataos. Madrid 6 de octubre de 19 t 7.
,Panlo DI: RIVERA
Sedor Capit,án general de ,Baleares.
Se~ lote'rventQr civil de Guerra y Marina y dtel
,Protectorado' ftl Marruecos. .
Exano. Sr.: Examinado el presupuesto d. adqui-
.icicSo e instalacioo de UJIa cocina • Mexia» tipo A.
GIl el cuartel de la Victoria, de Córdoba, remitido
por V. E'. a esle ·Ministerio con su escrito de 3 de
septiembre próximo ~do, el Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobarlo con cargo las 6.290 pesetas, a
que ascien~. a la d~i6n ~ los .Servicios de In-
gCllÍeros», QUltidad que oportunamente se asignar~ a
esa Comlbdanda de In~ieros para realizar la obra
mCllcioo,ada.
Dertal orden lo digo a V. E. para su conocimien·
to y demás efecto•. -Dios guarde a V. E. muchos
aflos. Madrid 6 de octubre de 1917.
oParMo bE RltrERA
Se1lor Capitán general de la segunda regi6n.
Se60r Inte'rventor civil de Guerra y Marina y d~1
,Protectorado SI MarruCOOlS.
INDlDlNIZAOIOlm8
Excmo. Sr.: El tRey (q. D. ~.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a
este Ministerio en 12 de mayo 61timo, desempeftadaa
eo los meses de diciembre de 1916 Y abril del afto
actual, por el, j!Usooal comprcudido en la relaci6a
que a c:ootinuaci60 se ÍDserta, que comienza COD dOD
Jo~ Casado Carcla y coacluye COIl D. TolDÚ La-
nosa Cortina, declarÚldolq i!aftemaiJablcs' con los
beoeficios que seftalaD loa artfculOs del reglamento que
ea la miama se exprcsao.
De n!&1 orden lo digo a V. E'. para 111 conocboico-
to y floes consiguienles. Dios :gu&l'de a V. E. muchos
&60•• Madrid 23 de agosto Ide 1911.
oPIUIIo D" RIVnA .
Se60r Capido ¡merar de la sexta regi6ll.
SeGar IotenelUlOr civil de Guerra ., MariDa '1 del
ProteellOrado en MarT11t'COS.
Excmo. Sr.·: Ellj&I11Ínado el proyecto de reconstruc-
ción de dos biurac.ooes para el grupo de Fuerzas .re-
gulares indigenas de Ceuta, cursadO por V. F+ a este
Ministerio en t 1 de septiembre pr6ximo pasado, el
Rey (q. iD. g.) ha. tClliclo a bien aptobulo y dispo-
ner Ique su impOJ'te de 97.776,80 pesetas, sea cargo
a lo. foodPs dotaá,6n de lo. «Servidos de Ingenie-
ros» ; debiClloo ser e.jecutadas las obras que compren-
de por cootrata mediante sublasta p6blica.
De real orden lo digo a V. E, para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
a1loI. 'Madrid 6 de octubJ'e de 1911.
• ,plUMO DE RIVERA
.Se~ Geoer.1 en Jefe del E'jl!rdto de E.palla en
Afdea•
Seftor IotC'rventor clvil de Guerra y Marina y 'del
oProtQCrorado • Marr~ecota.
••• ¡
el cual permaneció en Odiz y Sevilla hasta que en diciembre
fu~ trasladado al Hospital militar de Valenaa, de cuya direc-
dón estuvo encargado accidentalmente en varias ocasiones a
la vez que de la Jefatura de Sanidad militar de dicha plaza.
En recompensa de servicios prestados con motivo de la
huelga habida en septiembre de 1911,1e fu~ concedida la C1llZ
blanca de 2.& clase de Mérito Militar.
Pormó parte, como vocal, de la Junta de Sanidad provincial
y muaicipal de Valencia; se le desIgnó para la observación de
los mozos de distintos reemplazos ante las Comisiones mixtas
de redutamiento de Albacete, CasteUóa y Murcia, y por acuer-
do de la Comisión mixta de la primera de estas provincias, se
le dió un voto Unánime de gracias por la inteligencia y loable
celo con que habla cooper~do ~ las operaciones del recluta-
miento en 1913. .
Obtuvo el ~mpleo de Subinspector midico de t.. clase en
julio de 191~ nombrándosele, en comisión, Jefe de Sanidad
Militar de la U)mandancia general de Larache.
Efectuó diferentes visitas de inspección a los servicios sani-
tarios de las plazas, campamcbtos y posiciones del territorio
de dicha Comandlncia general, e Informó ~ la superioridad,
en dos ocasiones, acerca de las causas probables de los casos
de KJ)ticemia p'estosa que se declararon y de las medidas pro-
filkticas e higJ~nicas, adoptadas de acuerdo con la Junta de
Sanidad, creada al decto para evitar la propagación de la
mencionada enfermedad y extinguirla.
En agosto de 1916, se le confirió el ca'Jo de director del
Hospital militar de Burgos, en el que contin6a.
Cuenta 43 ailos y dOl meses de efectivos servicios, de eUos
tres ailos y tres meses en el emp'leo de Subinspector m~ico
de 1.& clase, y se halla en posesIón de las condecoraciones si-
guientes: ,
Una cruz de 1.~ clase y otra de 2.- de la Orden del Mérito
militar, con distintivo blanco.
Cruz roja de 1.& clase de la misma Orden.
MedalludeCubaydelprimer Centenario de 101 Sitios deZa·
ragoza y Oerona y de las Cortes, Constitución y Sitio de Cadiz.
--VCIlgo en nombrar Inspector de Sanidad MilitaT
de la tucera regl6a, al inspector ml!dico de segund.
ela.e, D. Elfseo Muro y Morales.
.Dado en San Seba.tl6n a sel. de octubre de mil
novecientos diez y .iete.
•••
IllIaaJ1á'O ele la eun.,
F&&KA"DO .pRlIIO D" a«J,U
SIáI .........
KATBBUL DlI INGDDB08
Excmo. SI'.: !Examinado el presupuesto de ,instala:'
ci60 de 'lIDa cocina sisllema .Mcxia- ea el cuartel
de Artilltti& de San .Pedro, de esa plaza, remiticÍo
por; V. E'. a este Mink~rio ,con su escrito de 4 de
septWnbré priaimo ~do, el Rey (q. D. g.) se
Iia tenido apr'iObIulo ClOIl cargo las 3.3S 1 pesetas a
que~, a la dotaci6n de los .Servicios de Ia-
gemellOa» , dUlqidad que oportuoameate le asl¡uari
por estIC Mio,ister(o a esa Comandancia de Iag'eDie-
ro- para reaIúa,r la mencionada iDltaIaci6a.
De real ord_ lo dip • V. E'. pan su COIlocimicD-
S ode D
REALES ORDENES
SICdn f. IrIIIlerII
&DlIPL.UO
Ex<.mo. Sr,: Accediendo a lo IOlickado por el
capitál de Ar.tUlerla, excedente en esa regi61J. ck.n
JIllU\Moneno y oLuque. el ~y (q. D: 8'.) se b:a
servido conttduJe el pase a situadón de reemflazo
don residCDCla ftl le misma, ClOIl &r'~ a la rea or-
deo tiradar de t 2 de didemtke de 1900 (O. L'. n6·
mero 237).
De .real orden lo digo • V. E'. para su conocimien-
to y delús eredOs. Dioe guarde. V. E'. m~
aAoc.~drid 6 de oct'Ub~e de '19t7.
PluMo DI: RllVOA
Bellar Oapit," BeneI8l de 1& aegmada regi6D.
,Se60r Ioteheotor civil de ~uerra y MariDa y del
,Protectorado eh ManuCCO:S.
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O lOS DE DIBBItE DE 1916
a.
IlurfcUco mllltar••••••• T. audltora.- D. J- Cuado Gareta •••••• "IIOJ IIlBurp .. ISaataader lIFiscal de un consejo de
e · 11 perra 11 Illdlbre.
~ MES DE ABKIL DE 191'~ I ~ .Sebutiú e: ta d tAsi•Ur consejo de perral
-urfdico mUltar....... T, aucUton,a D. Luis Cortá EcbfDoye...... 10YII .. V'to" ,:9D n er J yjuntas locales de liber, 2dabrll ••
1 l1a • • • • • • • • • • • • • • • • ud provisional ••••••••
Dep.oarmamentoBUNo Comabd&nte. • Otear Laucerlca Uribe••••• IIOYII • o •.• Punta Lucero YAl¡orta •••~eristar el material de dl~
chas batems••. ".".... 2slldem.
. f=l'1Rq. Cel.Talnera, 1S.·. . o:;e " AsisUr al curIO de la Es-
de Cabolleda. " .l', •lOAD H de ~n~PaI""'.1Iadrid. C••tn1 de Tu.... 'I"·~·
IcIem ••••••••••••••• ACapitiD •••• • Julio Clavero del Valle ••••••,'g' ........ Oviedo y Gijón.. • •• • •• • • • anteoimiento del orden
. • p4blico . •• • • . • • • •• •• . . 1 ldem •
Idem •..••••••••••••• Otro • • • . • •• »Eduardo Bail J Ru.1J • •• •• • i 1deIIl.•••• Idem ••• . • •• ••••••••.•• dem... •••••••••••••.• t idem •
Idem •••••••••••••••• 2,- teniente. t Castro rJlrbajo GoDáJea ••• ;a I dem ••.• ldem•••••••••••••••••• l' dem •• I •. , .•. I •. I • • . • • • J ldem •
1cIem •••••••••••••• l' Otro .... l... • ADRe! Lobo Moriega •••••• ::. Ideal •••• Idem, •• l' .•••• l" l ••• I l" dem .•• l' .••.•• l.... . •. J ldem •
Idem •••••••••.•••••• Otro •• I .•. I • Alfredo Mediavilla Garrido. ; : ~ ldem •••• adem••••••••.••• I I •.• I . Idem •.• I •. '•••••..• I • • • • J ldem .
IdeDI •••••• I ••••••••• Otro ••• •• •. • Uaaro CO:lde Dfeaquijacla. I : 1, deal. l" ldem••••.••• I •••••.•• l" dem ••. I ••• l' I . . • • •• • • • J ldem .
'4em .•• l ••.••••••••• Vet.- 2.- ....• Juan Castro SoI.o •. 1.• 1l., : .... dem.••• cIem. ...... I l' l" l" l ... l' l' dem ••••• , l .•••. l..... 3 idem .
Re,. Iof. a SlclJla, 7... l.- teniente. • Josi Iribarren Cuartero.... 10YII Sebu-
tiAn ••• 1Ie1llla • • • • • • • • • • • •• • • • •• nstrulr reclutas. . • • • •• • • 1 ldem •
Re,. Cea. Alfonso xm, • 6_' ..l _... 111~O~ .. Asi.Ur al curso de la Ea- id24.· de Ceb.- ••••••• 2. OCIIIente. • DISUlO Zalama lIlpel•••..••S~ Vitoria •• lIadrid.................. cuela Central de Tiro. • 1 em.
Idem ...... 50 ........ Otro....... •J~ J!:chevanfa e bullru- ~".~ '. .
meod.i ••.. l' I I l' l .. I l.' v~" 1deID •••• 141em•• l................. dem, ••• l........... ..• J idem .
Idem •••••••.••••••••••-tenlente. lO Bartolom~ Guerrero Beat-
tes 10J 11 dem ••• '. ldem r<1em al concurso hfplco.. 30 ldem •
SanIdad mUltar•••••••M~ l.- •• • Manuel Ganiga Rivera••••• 10J I •• Madrid.................. tudiar el tratamleat
-. . ant1rriblco .. . • • . • • • . • 9 ldeJO •
lopn1eJ'01 ••••••••••• T. coronel •• • 5lxto Laeema Gasea. • • • ••• 10 YII bao ••• Varios de Vilcaya. • • . • • •• evi.ta semestral de edi·
I ficlOll militares. • •• • • . . 20 Idem •rdem '.' •••••••••••••• CarUn..... •Antonio GollÚlel ••.•••••• 10 '111 taader Idem de Santander •••••• 'I~em . • • . • . • • • • •• ••• •• • • 2011dem.IdesD•••••.•••••••••• M. obru•••• Mi¡uel Miarnau Bofill...... 16 bao ••• AJcorta ••••••• "......... .aardesperfectos en c:a~
- contigua a la bateria d
San Ipado........... 16 ldem .
ldem • .. • • •• •• • "IComandante. • Pernando Jimálea SaDl • • •• lO J16.. Paleacia , el'ista semestral de edlfi
001 militares......... 22 ldem •
ldem •••••••••••••••• Otro • I ••• L' • Jtml110 LuDa Bart. •• l' • I •• .0., II torta •• J..caardia .•.••• I .••••.• , ~em • I • I I . l' .•••••• I • • . .8 Idem •
Idem ••••••••••••••.• e.pUn..... • Manuel de la Ri1'al AmoreDII 10JI. Sebes-
tila ... Varios de Guipl1lcoa.. .... dem................... I1 ldem •
".InL- ADdaJuda,52 l.- tenJeDte. • 1..111 RodrIlIlea Loaada•••• 10 J .. toila •• Santander ••••• "......... obrar libramieatos. ••• 2 ldem •
19161 14Idlbre.!191611 4
19171 26labrU.. 191711 6
1917 as ldem • 1917 1
idem. 'O1917 30 1917 so
. Ir
1917 30 ldem • 30 l1917 30 Idem . 30
1917 30 ldem • so
ji
1917 3° ldem. so t
1917 3° ldem . so
1917 30 ldem. 30 :o
1917 30 ldem .8 .:;
1917 19 ldem. 19
1'17 30 ldem • 30
1917 30 ldem. 191711 30
1917 30 ldem. 191711 1
1917 30 ldcm. 19171\ al
.
idem1917 23 191~1 41917 23 ldem • 191 4
191' •6 Ideal • 1'1711 1
1917 '4 Ideas • '9'~ ,1917 29 Idem • 1 17 •
1'17 23 ldem • 191 si üI
1911 3 ldem • 1'1' •
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I(idem •I idem.
I idem •
Ilidem •I idem.
I idem •
I Idem.
I idem.
I idem.
1 idem.
1 ídem.
I idem •
o I.~ Lan. Borbón, 4.· o If;~~l 'l'Asisur 11 C:UrlO de la Ea-~ Ib 11o. Caba 2. teniente. D.Juaa Gonáles deIJ.ura•.•• -f. í'BuflOS" M.drid c:ue1aCe-tr.ldeTiro I1 r .
. .-"""".- .. ..
CD Idem ••••••.••.•••••• Otro ••••••• »JuBo Glrd. F'eraAodes••••• =!:!~". ldem •••• ldem•••••••.•••••••••••• Idem ••••••••••••••• •••• I idem •v,~, \ .
CD Idem Lane. KapaJl•••. Caplth.•••• 't Lull Fau.tie G6..ea•••••••¡ Idea ..... IliraDcSa••.••••••••••••• , tenimiento del orden_~ .pllbllc:o .••••. , •••••••.
1.... : .•...•••••••• l._ tuleote•• ManaDo Aldlar ~ClL••• ~aD: dem •••• ldem •••••• , .•.•.•••••••• dem •••••••••.•.••••• ·•
(J) Idem ••.•.••••••••••• Otro ••••••• J PedroHerreroMaiIos...... .·1 Idem••..••f dem ••••••••••••• J ••• ••
Q) ldem •.•••••••••••••• CapIUn..... • Alfredo Jlm60es Orce.••••• tri¡ dem •••• Santander •.•••••.••••••• dem •••.•••••••••.• ••••
Idelll •••••••••••••••• :.•r teniente. _ EmlUo de C.stro AloldO ••• =.", deaa•••• Idem.................... dem.. . •••.••••••.•••.
Idem •••.•••••••••••. Otro....... • FerDando Vea 1I.._e '1 fa :;,. o •.
"'5- .•- d
• lacio Aulla •••••••••••• '1= AoC de:m •••• Ideal ••••••••••.••••••••• ~m •••••••.•••••••• •••
IcleDl ••••••••••••••.. 2. tealeate. _ Lull lIartla Gal1DcIo • . ., Idem •••• ldem.................... dem •..•••.•.••.•••• ••·
~.em • .. • • • • • • • • • • •• • rilad... • • !:plf.alo ~dalI. leuuel. •• Idan , ldem tem ••• ' ••..••.••••• : • 'j
dem .•••••••••••.•• II~. 1.0 '. IIlcolú lIartlDea R1tuerti •• ,'IOJ. an .••• Palencia................ bservac:lón a l. c:omll1Ón .
. . mixt. de rec:1utamieDto I Ilidem.
Rec laf.aS.IlMardal.4 . ro •••••••• ()yediOl"ern6DdeaR.odrl¡uea\~O.!~1 ••.• Idem•.••••..••••.••••••. dem, ••••••••.••••.•• ·• I idem.
Idelll....... ......... pitAD ..... t Benipo CastrejonaBailueio. ~i( I
Idem. .• •• f ••••••••• 2.· tealente. • lIarceJiaCl Pedrero Uaaje •• :=1 ...._ d M.ntenimiento del orden
... • ••• ~n l .•••.•••••••••••Idem Otro • Luis Moral Morilla•.••,. =t". . ~ pl1bUco f
Idem •••••••.••••••• Otro MigUelTapiaRa.aodelaveeal=" o I
::, 11
Idem Lea.ltad,30•••••. OOronel••.••• M.auel Sulres V.lcIbJ••••.•. • idem .
Idem ••••.•••••••••• T. coronel.. • JUln Men~ndes MartlDes... idem.
Idelll :.... • .•.•••••••• Com.Ddante. • Leopoldo Gómea Nico&ú... idero .
Idem ., •..•.••.••••••• CapiUn .••••• Augusto Escolar Alcubill... idem.
ldelll. • •• •• •• • •• • •• • • ro •••• •. _ Frand8c:o Jim60ea Orce... idem •
Idem •••••••.•••••••• Otro Camilo Alonlo Ve¡a ••••••• d de ,,--- de Lan reo (OYiedo) Idem idem.Idem • . • • . • • • • • • • • • •. Otro •. • .• . • CarIo. IIdo.a C8ed.. • • • •• • • em • lB • • ••~ g • ••••.•.• • • • . • • • • • Idem •
Idem .•••..••.••••••• Otro •. • . . •• t Josl! M.rtines Olllla ••••••• idem •
Idem • • • • • • • • • • • • • • • • o ••• . • • • • Joa~ Sotl del Rey.. • • • • . • • • Idera .
ldem .•.•.••.••••••• l." tenleate. _ AntoaJo Gil Otero......... Idem.
Idem •.•• ;........... t Manuel Ruia de la Lema • ,. idem •
Idem •• . . • • • . • . • •• • • • • Federico Lópes Guerrero • • idem •
Idem •••• • • • •• • • . • . • • •• ••••• t JOIl! Redondo Rodrf&ueso••• 110 J •• • ••• Le6n .•••••.•••••.•••••• gregldo a la 3.ac:omp.iua,
. . de depósitodelre&imien
to ferroc:arriles........ 28 idem •
IcIem •••••••••••••••• IOtro ••••••• t Josl! Loma Arce•••••••••• '1~¡Oir I !dem •
Idem Otro....... t lI.nuel Zapata Ruia i!1s.~' . I Idem •
Idem •••••.•••••••••• Otro....... • Manuel FerdDdea CerdaD •• t I M.ntenimiento del orden I !dem.
Idem ••.•••••.•...••• 2,. teniente. t Gerardo Diez de l. Lutra 1Ideal.... Lama de Langreo (Oriedo)' públic:o I Idem •Id "'1 i _ •. ~ , .. •.••••••••••• 281demem............... . • A mamo o ' .~ea, ..••......••..• 2.0 teD1ente. D. Enrique Vic:ente •..••••.•• : .' e 11 I idem.
de... •••••••.•••••••• Otro ••••••• _ JdUo R1et PelAea . • • • • • • • •• : :", I idem .
.. ' .. -...._._._.....~ ...... - .. '-
.. ~,..'
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J
30
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30
30
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)0
.1 0 100
)0 t
I¡.ii'91'11 10
19":: 2
t
191' 3 1
191' 4,Q
'91' 4'::;
1
9
1'1 41191' 3:
191' ,!
'91'¡ 4 ¡
IQI"¡ 2!191'~ '1 I
191'~ ~
191~' 1'9" 1
191 /20
1 abril . 191' 30 abrll •1 idem. 191' 30 idelD •1 idem . 191' 28 idem.
11 idem. 191' a8 idem.1 Iclem. 1917 30 idem.
1 idenl. 191' 30 ídem.1 ídem. 191' 30 idem.
1 Idem. 1917 J idem.
12 idem. 1917 )0 idem.
28 idem. 1917 30 idem.
28 idem. 1917 30 idem.
a8 Idem. 19 17 30 idelD .
1 idem. 19 1' 30 idem.1 idem. 19 1' 30 Idem.Ildem 191' 30 Idem.
1511dem. 191' 24 ¡clem.
,8 i~em 191' 29 iclem.
21lidem . 191' 23 iclem.211~dem • 191' ,.. idem.
~4 Idem .
'91' J7 Idem.
21 idem. 1917 24 idem.
21rdem. 191' 23 Id~m .
,8 Idem . 191~ 29 idem.
24 idem . 191 27 idem.
8tdem • 191' 9 idem.1 idem. 19 1' 11 Idem.
, idem .
'«)1' 12 ídem·
1411dem. 19" 14 Idem.
'4ldem 191' 14 iclem .
IIlidem • 191,1 30lldem •
11 ':IU I
'/;_ - i
~I~I~ ·"I-~·l~ ~ •
191'
191'
19 1'
191'
191'
leH'
1917
191'
191'
19 1'191"
191,1
19 17
19 1'
191'
00a1lloD ......d.
Idcm .•.....•.......•
Idem ....•.......•......
Idem ..•.•...•....•..
ldem .
~feo~or ante el Consej~
Supremo de Guerra ~I
R~~~s~::e~~t;"I'd~~dili:1
elos militares .
.u.!'o
10Y 11 Idem ••. ·lldem '.,
10 1 11tdem ..• "Vitoria .....
•••
I I I11.~ 11!i(_ ... "'1'1 ._~~--fi~~..... aa....fII0MIlILI':"0lUII
·1
0MrpCII
m ••••.••.•• , •.••• 'I.er teni:nte., , An¡tel S'nch~z Garcla.
m•••••••.•.••• M~d. 2 •••• • T"m'~ Larrl)68 Crd (·n......
erYend6D •.••••••. ICom.o 2.·. '1_ pe~r~ de. ~rido Chamorro. '1 10 J 1I~itoria .. ¡Lacuardia .
m IOtlo Emlho Elvua Zapata...... 10 Y "1 ..Se;bas-
tija •.. VlIriOI de GuiptUcoa .
m Otro..... . • To~ Marla Pala Aoger... .. 10 J II!lBilbolo ••. 11em de Vi~)'a . . ..
m ._.;........ •• Otro....... • Vletor Rodr1CUes Fernándes 10 y 11I .ntaader Idem de Santander .
endeuda....... .• Subt. 2.·.... I Antonio RaUl de la P~"a .•. 10)' 11 IIilbolo ••. Idem de Viseaya••••....•.
m ••••. , • •• • •••. Oficial 1.°... • Federico RIl~res Lece¡¡. •• 10)' 11 . Sebas-
tiAD . .• Idem de Gulpd%coa •..• . d~. . .
I AD¡eI'Catal'n Yang~ lO)' 11 Vitrria .. Lagaft'dia Idem ..
• Joel! Palomino Sellan. .. • •• 10 JI' otlllder V.rioe de Santander•..•.. ldem............. . .
• Slmeóo MArt!n Blúquez .•. , lO Y I I S¡1I1 toihl .¡Saotalldef ..••...••....•. Cobrar libramientos .
I Jos~ de la Vega Montellegro 10 y I1 ntand~r Melilla . .•.. ..... ..... Instruir reclutas : ..
• Secundino MíRuel Gon.Jiles 24 dem .• . TOf'l?la"c:c.. ...•. • . . onduclr c&od.lea ••.•...
• Andrés l'ernández Pilkrúa. 10 Y 11 Bilbao ..• Algorta. . ••..•.••.•••.. Reconocer deaperfectol
ocuioaadOl en UD fina
particular .
.. :::'. :I~~:r~¡~ió~'~~i~I~'~~m'l
sieso mixta de reclllta
mient,o ..•••..•••..••
@
ID............... Mayor•• ; •••
m Otro .
ID Oficial 2.° .
t. lof.- V.lencia, 23 r teniente.
,a R.ecit.- Santander Otro •••. ••
:. Inf.~ GareUaoo,43 Comandante.
.--------.---. 1----... _...'
t;. Inl.· Lealtad. 30.. ,.0 teniente. D. AJroll80 Esteban•.•••.•.••
l:S ••••••• •~ ••• • Otro....... • lIodesto Sies de Cabcs6n .•
~~ Otro Antooio de la V~la ••••.•••
e~ .•.••••••••••• " Otro ••• ••• • Luis Madriilan ..........•.
~8""""""'" CapellAn ••.• • Juao Antonio MuUn ••• :_ 'ii~!L~@. • • • ••••••.••• MH. maJor. I Pedro Poblador Ine!s •. • .•• cjle•:m· MM••.0 " • Ricardo Vil!anueva .••••.•. , : iii urgos .• ls3ma de Lan¡reo {OviedO)'Mante~imieotodel orden.~ ••••••.• . ••••. M.<l armero. • Arturo Pedregal Cucc! ..•..\= -( .. pl\bhco............ .,~}~ •••••.•.••..••. Otro .•....•• Gllpar Aguirre Aln(U•••. ~:,.=
~ ••••..•••.••••. 1 er teniente. I Federico Lublan Gorbea ., : .Oí
!ID.. • ••••••••••.• Otro....... • AUlusto Pc!reJ Peilamarla •• : ~,.,
~m ••••••••..•••••• , .• teniente. • Juan San Micuel •.•.••••••.
:m •••••••••. , •••.• Suboficial... I Pedro Lucio Benito ••••••••
!ID •••••.•••.•••.•. ifl1a. 1.°••••• Jose! Ortega Lópe%..•••••••)
!ID •••••••••••••••• Otro....... • Valentín Valle E%quí"~. • ...
1m Caplt'n Carlos Quintana Palacios.. 110 y IlI¡adem IMadrid .
lIadrId 13 de 1I00to de 191' tPaDro Da RIYUA
::
TRA8SPORTE8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
dispooe.r se efect6e la reJ:Qelll del. material que a
oootinua.ci6n se detalla, de.de el Par<tue administra-
tivo de hospitaJes al hospital militar de Sallta C.ru~
de Teoerife, siendo los gutos del transporte con
cargo al capitulo 7.0 , arto 3.0 de la Sección cuarta.
del vigente pre.upuestO.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y deIDÚ efectos. oto. guarde a V. E. mucho.
&601. Madrid 6 de octubre de 19 , 7·
PaBlO DE RIveRA
Seftor CapIta ¡eneral de la primera región.
Seftores Capitán general de Canaria., Interventor el-
vil de Guerra y Marina y del ,protectorado en Ma-
rrueOOl y Director del Parque administrativo de
Ha-pita,lu.: .
Mat',liIl tlM " dM
8UlDLDO& HABERBS Y GRATIJ'ICAOIONE8
Exano. Sr.: Vista la instancia que Ql1IÓ a este
Miouterio el Canandante peral de Melilla, con e.-
cito de 16 de agosto 6ltimo, promovida ¡»ar el cela-
dor de edificios militares, LuIS Medina Macfas, 80-
licitando le sea concedido UD awn.eftto del 10 por 100
sobre su haber, por considerar asimilado su empleo al.
de sargento, y teniendo en cuenta que esta asimilación,
establecida Ul el articulo 8.0 del reglamento apro-
bado por real orden circular de 22 de septiembre de
19'5 (C. Lo n6m. 159), se OOI1tra.e a efectos:le alo-
jamientos, bagajes y asistencia hospitalaria, el Rey
(q. D. g.) seba servido desestimar la petición del
recurrente por carecer de derecho a lo que solicita.
De real ordeo lo digo a V. E. para su conocimien-
to y \lemis efectos. Dios guarde a V. E. muchos
a.6os. Madrid 6 de octubre de 19 17.
PlUMO DE RIVERA
Seflor GeaeraJ en Jele del Ej~rcito de E.palla en
Africa.
SIdI .. J.stlm , lsUIII _
oBAJAS
Exano. Sr.: Eál vista de lo manifestado por V. E.
a este Ministerio ea escrito de 26 del mes pr6ximo
pasa~, refertl11le al capi.th de Caballerla D. 1_
Pando VaJd6s, coa deslÍDo ea el E.tablecimieato ..
remonta dle Laracbe, procesado por el delito de maJ-
versaci.dG ~ fondos Y _abu~o de ckstlDo; teaJendo
•••
Madrid 6 de octubre .Ie 1917.-Primo de Rinra.
Seed.. di ••• lIIIIIIr
•••
Tuones para oficial... . . .. • . .. .. 2861 :l.
Botellas de Vidrio de un litro lIin tapón. . . . . •. ... 48 SI
Idem id. de medio ídem id. . ¡ •. . 48 11
Idem id de c¡Jarto idem Id.. .. " . . ..•..... 48 '4
Mero id. d~ o~tavo idem id........ . . .. . .... 481 S
V.sosdevldno............... ..······.;.·.3'3 39
Escupideras de lou.· " 143 4
ldem de cama... .•. . '406 27
Jarros de loza de un litro. . .. . '77 :7
Idem id. de medio idem • . . . . . . . .. 177 II
}Icarall. . ..•••.•.•.. .... .•..... .8' 7
Orinale. para trop... . . . . . . . . . . . .•. .... . . • 23
Platos de lou~. ... . . . .. . ........•.............. 245 97
Servicios de idem .. , .. • 2
TaAll par. tropa•.......•........•..........• 285 42
Tasone. para idem..................... .... . 286 14
Cubos de lavabo .•......•.................... 122 4
Coladores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .. ... II 2 I
ldem....... .........•. . ......•.........•.•.• 13 I
ldew.. .....•... .. , •..... . . . . '14 I
ld<:m.... ....•••.•.. . 1I ~ I
Embudo:! 1]8 5
Escribanías.......... • ,
Banquetas individu.les.... . . . . .. ..• . . .. 30 4
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Visla la inltUcla que V. lt'. CUt ;6
la. este Ministerio 0011 .u escrito d.e 31 de teptlemb re
. próximo puado, promovida p~r el m~dloo de la
re.erva facultadva de Saoidad Militar D. MaDuel .Bf'r-
nal Sala, en .6plica de que 10 le oooceda el tl1-
pleo de m~dico seguodo de la expre..da reserv.~·
teniendo en cuenta que el recurrente fM Dombra ~
m~dioo provisional ¡lOr real orden de 36 ele DOvi. 1-
bre de '916 (D. O. número 365), coa derecho a
101 beneficios de la de 1S de junio de 18.'S
(D. O. a6.mero 132), el Rey (9' D. c.) se J a
.ervido diapooer que el in\eresado b¡ure en la reler a
facultativa del Cuerpo de Suidad Militar con -1
empleo de m6d1co .eguado, pe.- ballarae comprendidl
eo el articulo 2.0 del reglamGl.to de la dtada reserva.
aprobado por real orden de 14 de mar~o de 1811,'
(C. L'. n6m. 131), modificad() .por neal orden circular
de 28 de Oct'Ubre ~1898 (O. L. núm. 341), que-
dando adscripto a 111 Subinsp.eccióo de laa tropu
de esa regi60.· .
De real orden lo digo • V. E. para 111 ooDOCltnien-
to y d~s efecto.. Dios guarde a V. E. muchos
Ulos. Madrid 6 de oaub,e ele 1917.'
~ Da &&YaA
Sdor Cap!. asen' de la aepDda regi6&
,18
~ i
~ ~
--
CabesaJes para tro.pI.. . . • . . . • . • . . . • . . . • . .. • ... \ • S0
Cubrp.·c:ama. para ldem. . . . • • • . . . • • . . . . . . • . • . . . . • 36
Fund.. de cabeJII parl Id~m~ .•••.•. , .•.•.• • .. I 30
~"ntaa de lana para idem. . . .. ........•. ••• .. • 30
Slbanlll de arriba para ídem. . • . • . • • . . . . • 99
TeJ.. de colchón para idem. . • . . • . • . • • . . • . . . • . . • • 'S
Batas de dril.. . . .. .....••.••.••...•..•.•••••.• • 66
Camiua de algodón.... .,8
t:a1soadllos de idem. . .. ...• •••. .•.....•.• " • 89
. Servilletls ~n tropa.. . . . • . • . • • • . • . • • • . . • • . . . . . • 35
Toalla. p.n ·Idem..••.••..•••••.••. ; . • • • . . • • . . • • 30
ZapatiJJls(parea)..... ••• .•• • 61
1..10. (k.üogram08). • • . • • •• •• . • • • •••••• .• • 124
Aagc:are"os. • • . • • • • . . . •• ••••••••.•••••.•.••••• 20 I
Botellas parl agua........ .•..•••.•.•..••....•• 46 7
Idem plt'a vino... .•••••••. .... •• ..,........ 47 2
Copas para lCUI••.•..••••••••.••••. I •••••••.•• 119 10
Idem para vino•.•••.••••..•.••....•••••••..• 120 4
Dulceras 137 I
E8cupideras de cristal. .• . •. •.. . ...••..••• 142 2
Vasos para vino.............. .••.•• •..• .. , 312 3
Eosaladera.. . . . • . • . • .• ••• • ••••••.••.••••.•.. 139 I
Fuentes... .•. . . •. . •.• . ••••••.. . '58 2
Fruteros •..•.•••• " .•...•.• .. . • . •• •.••..• 156 ,
Hueveras 'TI •
Orinales pat'a oficial. •. ...•..••..•.•.••• ..•••• • 2
PI.tOI hondos.••....••.•.•'. • . • . • • • • . . •• ••..•.• 2062 6
ldem If.nos... . .• ... . ..••••.•• ; •.......• ;.. . 243 19
~1:\"r., f>2!~" . o•..l"e' .' 244 3
'i .a ~...... U _e_
O. O. n6m. 221 9 de octubre de 191'
G
lo 285 del ~digo de Justícia militar, y cen arreglo
a la real orden circular <k 13 de marzo de 190.
(C. Lo. núm. 52). el Rey (q . .o. g.) se ha servido
disponer J~ .baja en el Ejército del expresado capitán,
sin perjuicio del result;ldo del procedimiento si se
presentase: o fUíCse hab;dQ. .
De J'ul orden lo digo a V. E. para su c·onoc'lmien-
10 y demás dectos. .oios guarde a V. E. mucbos
años. Madrid 6 de ~e <k :1917.
bnlo DE R)vtu
Set\or General en Jefe del Ejército de Espafia en
Amca.
Seiior Interventor civil de Guerra y. Marina y d'el
,Protectorado ti! Marruecots.
~dro Vargas Ouerrero, de la octava Sección, destacado en la
fAbrica de Trubia. .
A LA FABRICA DE MURCIA.
On&imo Ballesta Campoy, de la quinta Sección, destacado en
la fAbrica de Trubia.
• Juan Dfaz Oíl, de la sexta Sección. .
~uel Ramón SAnchez, de la octava Sección, destacado eñ la
fAbrica de Trubia. •
A LA FABIUCA DE '!'RUBIA
Diqo Ruiz Martina, de la sexta Sección, destacado en la Pi-
rokcnia Militar de Sevilla.
A LA FABalCA DE OIl.UlADA
• , ••• lalleOlll4a,
1... PiCUStl
• I.t. d••&lIeooI6D.
Luls de StIIItltlf[O
t. JlSlldI , ISIIIII ...
OONOURSOS
,. ... ~ _. . .
Bstando vacante en la actualidad una de las pla-
zas de subliavero de las ;Prisiones militares de San
Francisco, de esta Corte, la cual ha de cubrirso
en la forma que dispone la real orden de 1~ de
abril de 190% (.o. O. núm. 79), se declara abierto
el c<lDcurso para aspirantes a dicho destino. Estos
Imo de ser cabos retirados o guardias civiles en
la misma situaci60. El orden -de preferencia para
adjudicar dkha plaza ser! el siguiente:. l." Cabos
de la. Guardia .Clvil. 2. 11 Cabos de las demú armas
y cuerpos..3.11 Guardias civiles de primfta j Y ... Y
último. Guardias civiles de stgliDda. El agraciado
disfrutar' de una gratificación de SOO pesetas &Duales
y teodr4 alQ3ami~ para ~I y su famUia en el
mismo edificio de las ,Prisiones, siempre que ~o
ClrC/Úllf. Excmo. Sr.: El Excmo. Sel'lor MÜ}lstro
de la Guerra, se ha servido disponer se inserte •
continuaci6n el anuncio declarando abierto el con-
eur90 para proveer Wla vacante (le subllavero en
las ,Prisiones Militares de elta Corte.
Madr,id 5 de octubre de 19 I 7,
! l. I!l • i
De orden del Excmo. Serlor Ministro de la Ouerra, el
obrero filiado de la cuarta Sección, y que: presta sua servi-
cios en concepto de destacado en la fAbrica de anDU de
Oviedo, J~ fonfrfa Pintor, pUl destinado al pelotón de
obreros afecto a la Comandancia de ArtfUerfa de Ceuta, veri-
ficAndose el alta y baja correspondiente en la próxima revista
de comisario, incorporútdose a la citada plaza con la mayor
urgencia.
0101 ¡uarde a V.•. muchol aftol. Madrid 6 de octubre
de 1917.
8el«.••
ExcmOI. Seftores Capl .lZenerales de la cuarta y ~tlma
re21ones, Genera e del Ej~rcito de Esr.fta. en Africa
e fnterventor e Guerra y Marina y de Protectorado
en Marrue
AL PAaQUE DE CARTAGENA
Angel Coturruelo Zamora, dc la lexta Sección, destacado en
la fAbrica de Trubia.
j~ Saura Vera, de la octava Sección.. destacado en la fábri-
ca de Trubia.
Madrid 6 de octubre de 1917.-Santiago.
J~ Oarda Martina, de la tercera Sección y destacado en la
fAbrica de Trubia.
A LA Pl,IlOTECNIA DE RVu.LA
Antonio Avilés Hije, de la segunda Sección, destacado-eD la
squnda Sección de la Escuela Central de Tiro.
J<* Rodríguez Alvarez, de la tercera Sec:dÓd, destacado ea
la F4brica de Trubia. .
Manuel fernAndez Puerto, de la quinta Sec:dón, destacado enJ' C~!)ri ~ &:vi~ D sa
Manuel Cabrera Extremera, de la se¡unda
en la fAbrica de Trubia. _
joaquin Oarda Vaca, de la segunda Sección y destacado en la
fibrica de Trubia.
Próspero Ciudad Manfredi, de la segunda Sección.
Rafael Alonso GonzA1ez, de la sc¡unda Sección.
Rafael S4nchez Dfaz, de la quinta Sección, destacado en la fA-
brica de Trubia.
Carlos Uzaro Sutrez, de la quinta Sección y destacado en la
f4brica de Trubia.
Joaquln Vaquero SAncbez, de la quinta Sección y destacado
en la fAbrica de Trubia.
A LA FABRICA
AL TALLU DE PREClIION
,. tt~ ~ •. t"'.~ ~. .... " 1 I
SebutiAn FernAndez Vhquez, de la primera Sección. .'
julio Valia de la fuente, de la quinta Sección, destacado en
Sección de la Escuela Centr;1I de TIro.
Justo Oonúlez Ruiz, de la quinta Sección y destacado
fábrica de Trubia.
'" LA WAUTJtANZA DE MADRID
Eu¡enlo V.ca Vozmedlano, de la cu.rta Sección y destacado
en la fAbrica de Trubla.
Antonio P~rez Gallardo, de la octava Sección y destacado en
la fAbrica de Artil1erfa de Sevilla.
De orden del Excmo. Señor Ministro de la Ouerra, los obre-
ros filiados que K'apresan en la siguiente rélación, pasan a
prestar sua aervidos, en concepto de destacados, a los Esta-
blecimientos que a cada uno se les leñala. .
Dios ruarde a V. •• muchos .ños. Madrid 6 de octubre
de 1917. .
Jn Jet. 4e 1&1eeaS6II.
Luis (Ü SMtt.~D
OBRBBOS !'ILIADOS
sao di lrIIIIIItI
DISPOSICIONES
• .. 8abIecretlrta Y Sec:cIcIae6 de este MM ....
r • .. DepeadeadM eeaelilln
Excmo•. Sellores Capitanes generales de lal re¡iones e Inter-
ventor dvil de OUerra y Marina y del Protectorado en MI-
rrueco•.
9 de 4M:tUbre de 191'
.. SOl......... '
PENSIONES
Excmos. Setlorea.·..
Circuw. Excmo.. Sr.: Por la Presidencia de este
Goosejo Supremo, se dice con esta fecha a la Di-
reqj,60~ ~ la Deuda y Clues Pasivas, lo
siguiente:
«Este Ülasejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que. le CXlJÚi.erle la ley de I 3 de enero de 1904,
ha decJaradiJ con derecb> a ptn.i6n a las persOllas
que se OpltWl en la~ rda.c:l6n, que empieza
oon .n.' MarSA del Carmen García Pinto y termina
00Il ,D.' Enca.maciPa de 1015 Reyes Roldán, pOI' ha-
llar6e oompreadidas en las Ie.yes y reglamentos que
respectivameate se indican. Los baberes pasivos de
referalaa se les satisfarán por las Delegaciones de
HaciendA de las proviocia. y desde las fechas ,ue
se OOII1Si~nan en la relación; entendi~ndose que as
viudas dl.frut,t~ el beneficio mientras conserven SU
actual estadb y 104l hu6rfanos no pierdan la aptitud
legal.. .
I.4o que pOr orden del E)tanjO. Sr. 'Presidente ma-
niifiesllD a V. E. para su c.onocimimtlO y demú efedos.
Di,os guarde a V. E. mudJ,qI aAos. Madrid S de
oc't'ubre de 19 17. •'
la filiacicSo. El flazo de admisión de instancias
minar~ el 1.7 de actual.
Madrid S. de octubre de 1917.-Juao Picasso
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sea posible. Teadr' derechp a 'a asistencia faculta-
tiva, iocluyendo su familia, por el médico milit..
que preste sus strvicios en laIS ,Prisiones, y se le
. proveed de tarjeta para el suministro de medica-
mentos en las farmaoas militares. El /Imite de edad
para este desÚDO serli de sesenta y cinco aftols, y
al cumplirlos cesará en su cOlDdido, o antes si !I:U
estado de salud 00 fuese bueno. E.tará sujeto a la
Ordenama y Código de Justicia militar mientras
preste servicio Ul el establecimiento, para lo cual
formalizará 1111 contrato OOD el Gobernador de las
Prismes militares, en eS que se d~ por entérado
y acepte las condiciones en que sea admitido y ser-
vicios que ha tle prestar. Este contrato durará cuatro
aflOs, y se podrá renovar, de conformidad entre am-
bas partes, cada dos aftoso El contrato priluitivo y
los renovados han de merecer la aprobación del Ca-
pitm general de la primera región. Quedará, por
tanto" filiado y .in asimilación militar, y será con-
siderado como cabo. El servicio que ha de prestar
es el que marea ~ reglamento de 1.. citadas ,Pri-
siones, ~probado por ·real arilen de 1'8 de febrero
de 1880 ·(C. L. n(¡m. 56), y el que disponga el Go-
beroador de las mismas. Este servido no sed com-
putable para la mejora de derechos pasivos. Usa-
rá pantalón azul obscuro, guerrera de. igual oolor
y "forma que la que usa la tropa de Infantería;
gorra ea forma de kepis de visera recta con las
iniciales P. 'M. entrelazadas y una ester1J[a de pla-
ta, sable, y capota Ul invierno. Estas prendas serán
costeadas por el interesado, a ex:cepd6n del sable,
que se le entregarA por las ·Prisiones militares. L~
que aspiren a este destino, elevarán 'instancia al
Capi~ general die la primera región, por conducto
del G<lbemador de !Prisiones militares, aoompaftan-
do cédu.la personal, certificado de buena conducta
desde au .efaracWh del Ej~rcito, expedido por au-
toridad loca del punto en que residan,. y copia de
© Ministerio de Defensa
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(A)
(A) Se le. trulmlte el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Es~ba·
Da PiDto Taltafer. a quien fu6 otorpdo por resolución de este Couejo Supremo de 5 de
febrero de 1916, abonable en r.oparticipacl6n a dichas hu6ñaoas, enteodi&dose que la
parte que c:ualquiera de ellu dejare vacante acreced la de 113 restantes, sin nueva deda-
rad4a dederecho.'
, (B) Ha acreditado no percibe penllón por la marido.
(C) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.-liarla de
Iu Mercedes Seatlllenat y l>eapuJol, a quien fu6 otoreado por R. O. de 1 de septiembre
de 1170. .
(O) Se lea ttanlmlte el beneficio. vacante por fallecimiento de 111 madre D.- (M--
lIIeD lIáuuo BerrarWlla, a quien fu6 otor¡ado por resolución de este Coaw:jo Supremo
de 11 de didembre ae 1914, abonable en c~dpad6n alas dos batereuda.. enten-
dl6ldOlle-quela parte correapondlente ala q'1e pierda la aptitud lepl se .c:umaJuf • ra
q1lfl la consel'Te,lin necesidad de Buen deduación. Hu acreditado DO percibea peui60
por 1111 marld08.
(E) se le traumlte el beDe8do vacante por falledmieDto de la madre. D.' Concep-
ción Dies de Prado y Aragon6s, a quien fu~ atareado por resolución de este Consejo Su-
premo de 20 de febrero de 1914· .(F) Se le transmite el beneficio vacante por haber contraldo aegundu nupcias 1..
madre D.- Marla de los Reyes Horuero J OrOlco. a quien fu6 otoreado por R. O. de 16
de diciembre de 190], abonable hasta el 25 de julio de 1918 en que cumplir! 101 24 dos
de edad, cesando antel li obtiene emplen con sueldo de fondos pl1bllcos.
(G) Se lea acumula a 101 Interesados 1. pensión que disfrutó su madre D.- Marlanl
Laffite y Martines, hasta qu~ falleció, cuyo beneficio, juntamente con la que el101 perciben,
haceD el total de la pensión de 1.250 pesetal que les fu~ concedida ea coparticipación
por R. O. de 17 de noviembre de 1899. baci&ldoseles el abono ~ igual forma que Indica
dlcha disposlci6a J desde esta fecha que 100 101 cioco ailos de atrasol que concede la ley
de conbbUidad, a partir de la de 11 ¡nstlneia en que aollcltarou la tr.lDam1siÓn. Su repre-
eeotante D. Jelós Santeiro Garda, blblta en Augulto F1guerOl, 11 y 1], Madrd.
(H> Se le transmite el bene8cio ncante por faUedmlento de IU hermana D.· Ma-
tilde Agustino Carller, a quien (ue otorpdO por R. O. de 4 de (ebrero de 18e)7, ya per·1 ~
tir de la fecha indicada, que ea la de III ulsta.cia, previaUquidad6D y c:eM de la que vie~
' ... '.Y.@
S ae dlsfrutaDdo de 470 pesetas como vhi", 4Se D. Joaqu[n L6pea Serrano, c:apitin de Ca-
..... rablnerol.'·~. . (1) Se lee acumula a las interesadas la parte de pensi6n que disfrut6 su .,.adre~ D.- Marfa de la Concepcl6n Rodrf(Ucs SomoJl, hasta que falleci6, cuyo beueficlo,junta-
CD mente con la otra parte que eUII perciben haceD el total de la pensión de 2.500 pesetas
~. que les (u~ concedi4a en coparticipación pOr R. O. de '9 de octubre de 1902 (D. O. nd-
O mero '43).
a. al Se le transmite el benetlcio vacaDte por fallecimiento de su madre o.a LlIisa
CD '
C·
CD
~
::J
(J)
Q)
Zan6n yilmt, a quien fu~ otoreado por R. O. de 11 tle junio de 189', en vfa de révial6n. 1~
(K) Se le transmite el benetldo vacante por falledmiento de IU madre D. - Nanu~
la Camadto '1 Vilar, a quien fu6 otorlado por R. O. de 15 de abril de 1863, el que pe!'-
cbir' a parUr de la feelta indicada, o sean cinco ados antel de la de su instancia;' ha acre-
ditado DO percibe pensl6n por IU marido.
(L) Se l~ traDsmite el beneficio vacaJ}te por fallecimiento de IU madre D.- ltm¡lIa
Roldin Carl'llCO, a quiea fu6 otorgado por R. O. de S de mano de 1902.
Madrid S de octubre de 1"7,-P. O. lt1 General Secretario, ApMÜ.
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